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Nove primjene za Dyneema vlakna
Dyneema vlakna veoma su ~vrsta polieti-
lenska vlakna, 15 puta ~vr{}a od najkvalitet-
nijega ~elika i oko 40 puta od aramidnih vla-
kana iste te`ine. Dyneema vlakna plutaju
na vodi, iznimno su izdr`ljiva i postojana na
vlagu, ultraljubi~asto zra~enje i mnogobroj-
ne kemikalije. Raspon njihove primjene vrlo
je {irok. Od u`adi i mre`a u ribarstvu, brodo-
gradnji i lukama, preko za{titnih rukavica u
metaloprera|iva~koj industriji, finih vlakana
za izradbu sportske odje}e ili tkanina za po-
trebe medicine do protubalisti~kih {titova i
za{titne odje}e za policajce i vojnike.
Dyneema vlakna u za{titnim rukavicama
pru`aju iznimno dobru za{titu od ogreboti-
na i porezotina, i do 25 puta bolju u odnosu
na onu koju imaju rukavice s aramidnim
vlaknima. Ugodnije su za no{enje nego
za{titne rukavice na~injene od nekih drugih
materijala, pa ~ak i kada se bez prestanka
nose satima. Mekane su i vrlo tanke, ne iriti-
raju ko`u te odvode toplinu i vlagu s ruku.
Upravo zbog postojanosti na utjecaj kemi-
kalija mogu se vi{ekratno prati bez smanjen-
ja udobnosti i ~vrsto}e, {to ih ~ini i tro{kov-
no pogodnima.
Rukavice na~injene od Dyneema vlakana
prvi su put kori{tene u europskim automo-
bilskim pogonima sredinom devedesetih
godina pro{loga stolje}a kao za{tita pri ru-
kovanju automobilskim staklom, metalnim
dijelovima i pri lijevanju te prigodom sastav-
ljanja automobila. Danas se te rukavice kori-
ste kao za{titno sredstvo diljem Europe u
proizvodnji stakla, papira, pri odr`avanju,
preradbi ~elika i u gra|evinarstvu. Njihov
proizvo|a~, tvrtka DSM Dyneema, o~ekuje
kako }e one na}i primjenu i u industrijskim
pogonima diljem Sjeverne Amerike, upravo
zahvaljuju}i svojoj dugotrajnosti i udobnosti.
Nova je primjena za Dyneema vlakna pro-
na|ena u podru~ju privezivanja i tegljenja
plovila te ribarenja. Kako je rije~ o vrlo ~vr-
stim vlaknima, otporna su i na napade gra-
be`ljivaca, i to i onih uhva}enih u mre`i i
onih izvan nje (npr. morskih pasa, bakalara i
sl.). Ribarske mre`e na~injene od ovih vlaka-
na manje se napre`u pri sidrenju, postojani-
je su i imaju pobolj{anu proto~nost vode
kroz otvore te su pogodnije i za odr`avanje i
za rukovanje i ~ine manje stresan i zdraviji
okoli{ za ribe. O~ekuje se kako }e uporaba
Dyneema vlakana postati standard u ribar-
stvu, ali i u ribogojili{tima uz obalu i na
otvorenome moru.
Kako su Dyneema vlakna iznimno ~vrsta, a
istodobno mekana poput svile te postojana
na ogrebotine i zamor materijala, pogodna
su za izradbu tkanina za primjenu u medici-
ni. Dyneema vlakna rabe se za ortopedske
spojeve pri artroskopskim ili otvorenim ope-
racijama o{te}enih ligamenta, tetiva ili `ila.
www.dsm.com
Sve ve}i udio plastike u
proizvodima bijele tehnike
Proizvo|a~i proizvoda bijele tehnike prepo-
znali su mogu}nosti novoga Borealisova
kompozitnoga materijala, polipropilena s
30 %-tnim udjelom stakla i dodatkom speci-
jalnoga stabilizatora za sredstva za pranje
oznake GB366WG, namijenjenoga zamjeni
nehr|aju}ega ~elika za izradbu unutra{njo-
sti perilica rublja i su|a (slika 11). Novi kom-
pozit omogu}uje znatno sni`enje proizvod-
nih tro{kova te pove}anje proizvodnosti uz
istodobno pobolj{anje rada i trajnosti goto-
voga proizvoda.
Uklanjanje opasnosti od korozije, uklju~u-
ju}i dobra mehani~ka svojstva kao {to su vi-
soka krutost, savojna `ilavost te ujedna~eno
skupljanje, pridonosi produljenju `ivotnoga
vijeka, ali i u~inkovitosti perilica. Novi poli-
propilenski kompozit razvijen je i radi posti-
zanja postojanosti na agresivne uvjete prim-
jene te ne gubi boju i ne razgra|uje se pod
utjecajem visoke temperature i sredstava za
pranje.
U proizvodnji perilica za rublje i su|e ula`u
se znatni napori kako bi se snizili tro{kovi i
pove}ala proizvodnost. Uporabom novoga
kompozita, osim {to se smanjila masa ovih
ure|aja, smanjio se i broj potrebnih koraka
u njihovoj proizvodnji te potreba za dodat-
nom toplinskom i zvu~nom izolacijom zah-
valjuju}i upravo dobrim svojstvima polipro-
pilena.
Borealis Press Release, 3/2006.
Tanja i laganija pro~elja poslovnih
tornjeva
Cologne Triangle (slika 12) je 103 metra vi-
sok poslovni toranj izgra|en u njema~kome
gradu Kölnu, omotan u staklenu ovojnicu
koja kao da prkosi zakonima aerodinamike i
prozirnosti. Ju`na strana toga tornja, izlo-
`ena posebno sna`nim udarima vjetra i sun-
~evim zrakama, presvu~ena je staklenom ob-
logom ukupne povr{ine 2 000 m2, sastavlje-
nom od staklenih laminiranih elemenata ~iji
je me|usloj na~injen od materijala pod nazi-
vom SentryGlass Plus tvrtke DuPont, zahva-
ljuju}i kojemu cijela obloga izgleda kao da
nema potpornih okvira.
Stakleni laminirani elementi nove generacije
SiglaPlus tvrtke Flachglas Wernberg zado-
voljavaju sve sigurnosne zahtjeve arhitekata,
graditelja i lokalnih propisa, pa ~ak i kada je
rije~ o gra|evinama koje su izlo`ene sna`nim
udarima vjetra. Istodobno, elementi su 20 %
tanji od onih koji su se do sada proizvodili.
Dodatno, uporaba SentryGlass Plus me|u-
sloja pridonosi prozirnosti pro~elja zahvalju-
ju}i postojanosti njegovih rubova, ~ime se
isklju~uje raslojavanje laminata, a time i gu-
bljenje boje. Prvi sloj staklenih elemenata je
kaljeno staklo debelo 6 mm, me|usloj je
1,52 mm debeo sloj SentryGlassa Plus, a
posljednji je sloj tako|er kaljeno staklo de-
belo 8 mm.
Toranj ima tri zaobljene strane. Iznimno je
energijski u~inkovit jer se koristi sun~evom
energijom za zagrijavanje objekta zimi. Ka-
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SLIKA 11. Unutarnji dijelovi novih perilica
rublja i su|a
SLIKA 10. Spojnica za tla~ne cijevi na~injena
od Borstara HE3490-IM
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ko su stakleni elementi potpuno prozirni,
zaposlenicima i njihovim poslovnim partne-
rima omogu}en je prekrasan pogled na köl-
nsku katedralu.
DuPont Press Release, 3/2006.
Plastika i najva`nija sporedna stvar
na svijetu
Nezadr`ivo se pribli`ava najva`niji sportski
doga|aj u 2006., poznatiji za naj{ire pu~an-
stvo kao najva`nija sporedna stvar na svije-
tu. Od sve~anog otvorenja ovogodi{njega
Svjetskoga nogometnog prvenstva u SR Nje-
ma~koj dijele nas tek desetci dana. U svim
segmentima toga planetarnog doga|aja bit
}e sna`no prisutna plastika. Na ovome mje-
stu ne{to o novoj nogometnoj lopti, ko-
pa~kama i dresovima.
Nogometna lopta
Sredinom 20. stolje}a nogometna lopta bila
je sve prije nego okrugla. Bila je na~injena
od 18 ko`natih dijelova i {ivana rukom. Na
mokrom terenu takva se lopta mogla toliko
ovla`iti da je bilo gotovo nemogu}e njome
igrati. Mnogobrojne finese poput driblinga
bile su tada nemogu}e. Takva je lopta tra`ila
i posebnu skrb kako bi se produljila njezina
trajnost.
Na Svjetskom nogometnom prvenstvu u
Meksiku 1986. predstavljena je nova lopta
na~injena od 32 panela, u obliku pentagona
ili heksagona. Bila je kru`nija od one na~in-
jene od ko`e, ali jo{ nedovoljno okrugla. Za
ovo je svjetsko prvenstvo tvrtka Adidas razvi-
la novi proizvod vrhunske tehnike, u cijelosti
od plastike, nogometnu loptu 2006. Goto-
vo je idealno okrugla pa je lak{e prora~unati
njezin let, ima dalji dolet i gotovo se ne
ovla`uje (slika 13).
Paneli nisu povezani {ivanjem, ve} lijepljen-
jem, za {to je trebalo razviti nov postupak.
Lopta je troslojna. Sredi{te je lopte od savit-
ljivog, plinom punjenoga mikro}elijastog
poliuretana, postoji plasti~ni me|usloj, a
vanjski je sloj sastavljen od 14 panela vrlo
razli~itih oblika. Povr{inski za{titni sloj omo-
gu}uje njezinu dugotrajnu uporabu.
Kopa~ke
Sredinom pro{loga stolje}a kopa~ke su bile
poput radnih cipela, te{ke, sme|e, na~inje-
ne od ko`e s ~avlima ukucanim ~epovima.
Danas su kopa~ke na~injene 70 % od plasti-
ke i samo ostatak otpada na ko`u. Kopa~ke
su stoga vrlo lagane, ali ~vrste i otporne na
tro{enje. Nepropusne su za vodu, ali omo-
gu}uju disanje noge. Kopa~ke se prave
injekcijskim pre{anjem, plasti~ni se dio iz-
ravno u kalupu spaja s ko`nim dijelom. O~e-
kuje se njihov daljnji razvoj uvo|enjem vlak-
nima oja~anih polimera.
Dresovi
Suvremeni poliesterski dresovi mase su oko
100 grama, dakle te{ki su poput plo~ice
~okolade. Posebno su otporni na deranje,
kako bi se izbjeglo njihovo trganje tijekom
utakmica. Dresovi odbijaju vlagu i tijelo
ostaje suho. Ne treba ih gla~ati i peru se pri
temperaturi od 40 °C. Zaslugom dostignu}a
tekstilaca suvremeni su dresovi tako na~inje-
ni da se govori o upravljanju vlagom. Smi-
sao je toga odvesti vlagu i tjelesni znoj. Spo-
jevi na dresovima djelomi~no su zavareni,
{to omogu}uje izradbu aerodinami~nijih
dresova s kru`enjem zraka, a da igra~u nije
hladno.
www.plasticseurope.org
Tvrtka Wilden AG po~ela serijsku
proizvodnju kasete za hematolo{ke
testove
Hematolo{ki testovi do danas su se mogli
provoditi isklju~ivo uporabom kompleksne
opreme za analizu krvi u laboratorijima. Da-
nski proizvo|a~ medicinske opreme, tvrtka
Chempaq XCB, predstavila je novu kasetu
(e. Particle Analyzer and Quantifier – PAQ)
za brzu analizu ukupnih leukocita, limfocita,
monocita, granulocita i vrijednosti hemo-
globina, izravno, bez uporabe laboratorija
(slika 14). Krvni test zahtijeva ure|aj veli~ine
telefona u koji se ume}e PAQ kaseta. Rezul-
tati testa gotovi su unutar 3 minute. Kaseta
sadr`ava sve potrebne reagense pa nije po-
trebno dr`ati posebne boce s reagensima.
Zahvaljuju}i vrlo jednostavnoj uporabi ure-
|aje mo`e rabiti i osoba koja nije posebno
educirana za izradbu krvnih testova. Ure|aj
je prvobitno razvijen radi mogu}nosti brze
analize krvi tijekom kemoterapija, no zbog
sve ve}ih zahtjeva za testovima krvi i u dru-
gim podru~jima, porasla je potreba za nje-
govom primjenom. Novi ure|aj omogu}uje
analizu krvi pri odlasku lije~niku op}e prak-
se. Tvrtka Wilden AG u suradnji s tvrtkom
Chempaq razvila je PAQ kasetu, odgovara-
ju}i kalup te zapo~ela sa serijskom proizvod-
njom injekcijskim pre{anjem. Osim injek-
cijskog pre{anja dijelova kasete, tvrtka Wil-
den AG sastavlja kasetu, puni je potrebnim
reagensom i pakira. PAQ kaseta je izmjera
13 mm · 61 mm · 41 mm i mase 20 g. Sasto-
ji se od 4 dijela: tijela, gornjega i donjeg
poklopca te rotacijskog ventila. Cijeli sklop
na~injen je od 10 dodatnih elemenata po-
trebnih za rad i pakiranje kasete. Proizvod-
nja i sastavljanje toga vrlo osjetljivog proiz-
voda zbivaju se u iznimno ~istoj atmosferi.
Novim proizvodom tvrtka Wilden AG po-
tvrdila se kao vode}a u razvoju i proizvodnji
inovativnih polimernih proizvoda.
WILDEN Press Release, 2/2006.
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Revolucionarni ekstruder za
ekstrudiranje filma
Tvrtka Battenfeld Extrusionstechnik GmbH,
dio SMS Group, nedavno je predstavila no-
vu liniju za koekstrudiranje stezljivoga filma
za pakiranje s visokobrzinskim ekstruderom
polimeri 26(2005)4
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SLIKA 13. Nogometna lopta za Svjetsko pr-
venstvo u SR Njema~koj (Foto: Adidas – s
dopu{tenjem)
SLIKA 14. PAQ kaseta za hematolo{ke
testove
SLIKA 12. Cologne Triangle
